




How American Enterprises opposed Immigration Restriction: 
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ンポジウム」や「シンポジウム」はこの誌上移民シンポジウムのことを指すことを予め断っておきたい。
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員数は 1895年のおよそ600人から 1903年には 2700人， 1924年には6000人へと伸びた。 1899
年には会員の半数強の 1067名はペンシルパニア，ニューヨーク，イリノイ，オハイオの主要工
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1914 1921 1923 1925 1927 1929 
出典 U.S. Department of Commerce， Statistical Abstract 01 the United States， Millennial 












属 していた 270 NAMの会長エドガ一トン (LebanonW oolen Mills)や前会長メイスン (McCon-
way & Torley Co.)，移民委員会委員長ハスウェル(DaytonMalleable Iron Co.) など， NAM 
25産業分類は， Executive Office of the President Office of Management and Budget， Standard !ndustrial Clas-
sification Manual ， Washington， D.C.: GPO， 1987によっている。
おなかでも PettiboneMulliken Co. (1920・1929)，Chicago Railway Equipment Co. (1916-1930)， Packard Motor 








産業 規模 企業/所属 発言者名 所在地(州) 地域 総資本額 労働力不足 圏外審査 識字テスト廃止 移民教育 製品/業界(万ドル)
U.S. Steel Corporation E.H. Gary ペンシJレベニア 北東部 242ω8 O 基礎鉄鋼製品(鏡銅賞)
巨 Wes出 ghou担 Electricand /.1anufacturing Company Guy E. Tripp ペンシルベニ7 北東部 17870 訟合電機
Ameri田nCar & Fo阻むyCompany W出iamH. Woodin ーユヨク 北東部 13011 O 貨車ー客車
Deere & Cornpany W出i百nButterworth イリノイ 中西部 8251 O O 農業機械
Packard Motor Car Company of NY Lee J.Eastman ーユヨク 北東部 5494 O 自動車・モ タ
Advance-Rumely Company F凶eyP. Mount インデFイアナ 中西部 3223 O 農業機械
大
Pettibone Mulliken Company A.H. Mulliken イリノイ 中西部 1179 O O 鉄道用装置
Chicago Railway Equiprnent Company E.B. Leigh イリノイ 中西部 653 O O 鉄道用装置
McConway & Torley Company Stephen C. Mason ペンシJレベー 7 北東部 記載なし O O O 連結装置
A.J. Lindemann & Hoverson Company A.]. Lindemann ウィスコンシン 中西部 記載なし O スト プ・レンジ
U.S. Bobbin and ShutIe Company George H. Wil田口 ロードアイランド 北東部 制。 O 繊維機械(ボビン・符)
製造業 中
Rome Manufacturing Company P.C. Thomas ユーヨーク 北東部 387 O O アルミーウム・鋼製品
St. Louis Screw Company E.J. Miller ミズリ 中西部 275 ねじボルト
A.B. Farquhar & Company A.B. Farquhar ペンシルベニ7 北東部 2∞ O O O 農業機械
Model Mill Company J.W. Ring アネンー 南部 O O 製粉
Kraetz~r-Cur:ed Lumber Company B.F. Dulweber ミシシッピ 南部 O 製材
Lowell Paper Tube Corpor:aqo!l. Wi山田nP. White マサチューセッツ 北東部 O O 紙管
Pettebone-Cataract Paper Company Nelson J. Bowker ーユヨク 北東部 O O 製紙
M.D. Valentine & Brother Company F.R Valentine ーユジヤジ 北東部 O O 耐火粘土
Dayton Malleable Iron Company John C. Haswell オハイオ 中西部 O O 可鍛鉄
Philadelphia Gear _Works George L. Markland ベンシルベニア 北東部 O O 歯車装置
Calculagraph Comp副主y Henry Abbott ニュヨク 北東部 O O 計算装置
包 Davis Automatic EquIpment Company Augustine Davis ーユーヨーク 北東部 O 自動化装置Arco Company S.D. Weil 不明 不明 O O 不明
Baltimore & Ohio Railroad Company Daniel W山町d メリ ランド 南部 89376 鉄道
Ilinois Central System C.H. Markham イリノイ 中西部 58203 鉄道
巨 Chicago & Northwestern Ra】lwayComp剖1y Willi剖nH. Finley イリノイ 中西部 54967 O O 鉄道鉄道公益事業 Erie Railroad Frederick D. Underwod ニュヨク 北東部 5お53 鉄道
Lehigh Valley Railroad Company E.E. Loomis ペンシルベニア 北東部 23732 O 鉄道
People Gas Light & Coke Company Charles A. Mu町間 イリノイ 中西部 12227 ガス
Export Steamship Company Henry Herbermann ーュヨク 北東部 O 汽船会社
鉱業 Logan Coal. CQtIlpany Williarn]. Faux ペンシルベニア 北東部 石炭
Beneficial Loan Society Clarence Hodson ニュヨク 北東部 お4 消費者金融
銀行業 Speyer & Company Julius G. Lay 
ーューヨーク 北東部 O O O 投資銀行
].S. Bache & Company J ules S. Bac~ ニュヨク 北東部 O O O 投資銀行
Guaranty Trust Company of New York Charles H. Sabin ニュヨク 北東部 O 商業銀行・信託会社
Manufacturers Association of co叩 ecticut E. Kent Hubbard コネチカット 北東部 O 企業家団体
Associated Industries of Massachusetts Charles R Gow マサチュセァツ 北東部 O 企業家団体
American Farm Bureau Federation J.RHoward ワシントン D.C 北東部 O 農業者団体
業界団体 National Industrial Council Michael J. Hickey ーューヨーク 北東部 O O O 企業家団体
Michigan Manufacturers Association John L. Lov~t ミシガン 中西部 O 企業家団体
Ut油 Ass凹 iatedIndustries A.C. Rees ユタ 極西部 O O 企業家団体
Detroit Board of Commerce Harold H. Emmons ミシカ.ン 中西部 企業家団体
Moo~ Spague. Brownell & Marcy Adelbert Moot ーユヨク 北東部 O O 法律事務所
Walter Renton Ingalls マサチュセッツ 北東部 O エンジーア
その他 Frederick A. Wallis O O O 前ーユーヨーク港移民官
Albert Shiels O O O コロンピア大学教授
W.W. Husband O 労働省移民長官

















m 総資産額はMoody'sManual ollndustrials. 1923 および• Poo〆'sManual. 1923記載のバランスシートより作成。
なお.A.J. Lindermann & Hov巴rsonCompany， McConway & Torley Companyの2社は，両マニュアルに掲
載はないが，従業員数が1000人を勉えることから大企業として扱う。 WilliamG巴orge，Antique Electric Waf 
fle lrons 1900・1960:A History 01 the AJう'Pliancelndustry in 20th Century America， Victoria. Canada: 
Trafford Publishing， 2003: W. L. Russell. McConway & Torley Will be Purchased By Baltimore Firm， Penn-





ば，臨時全国経済委員会 (TemporaryNational Economic Committee， TNEC)は1936年に，総資産額25万
ドル未満を小企業 (small).25万-500万ドルを中企業(jntermediate)，500万ドル以上を大企業(Iarge)に
分類している。本稿では，上記の分類方法を用いることにする。詳しくは，寺岡寛『アメリカの中小企業政策』
信山社， 1990年を参照。なお，中小企業の定義をめぐる議論については，以下を参照。 Mans巴1G. Blackford. 
A Hisωry olSmall Business in America Second Edition. North Carolina: The University of North Carolina 
Press. 2003.また，巨大企業については以下を参照。 A.D. H. Kaplan， Big Enterprise in a Competitive System， 
Washington， D.C.: The Brookings Institution 1954 : Thomas R Navin.“The 500 Largest American Industrials 
in 1917，" Business History Revie飢 VoL4. 1970. pp. 360-386. 






労働力不足 圏外審査 識字テスト廃止 移民教育
回答者全体 (48人) 27 (56) 22 (46) 7 (15) 12 (25) 
巨大企業 (10社) 2 (20) 1 (10) 1 (10) 3 (30) 
大企業 (7社) 2 (29) 5 (71) 3 (42) O 
中企業 (4社) 2 (50) 3 (75) O 1 (25) 
資産不明企業 (15社) 14 (93) 6 (40) 3 (20) 3 (20) 
業界団体 (7) 5 (71) 2 (29) O 2 (29) 
その他 (5) 2 (40) 5 (100) O 3 (60) 
※( )内は%を示す
出典.“Symposiumon Immigration，" American lndustries， February 1923より筆者作成。
表3 移民問題の争点一業種・産業別分布
労働力不足 国外審査 識字テスト廃止 移民教育|
製造業 (24社) 15 (63) 13 (54) 5 (21) 5 (21) 
巨大企業 (4社) 1 (25) 1 (25) O 2 (50) 
大企業 (6社) 2 (33) 5 (83) 3 (50) O 
中企業 (4社) 2 (50) 3 (75) O 1 (25) 
資産不明企業 (10社) 10 (100) 4 (40) 2 (20) 2 (20) 
鉄道・公益事業 (7社) 2 (29) O 1 (14) 1 (14) 
巨大企業 (6社) 1 (17) O 1 (17) 1 (17) 
資産不明企業 (1社) 1 (100) O O O 
銀行業 (4社) 3 (75) 2 (50) 1 (25) 1 (25) 
大企業 (1社) O O O O 
資産不明企業 (3社) 3 (100) 2 (67) 1 (33) 1 (33) 
業界団体 (7) 5 (71) 2 (29) O 2 (29) 
※( )内は%を示す
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1949. p. ix 
お“Symposiumon Immigration." Ame1化an!ndustries. February 1923 (以下，“Symposiumon Immigration."と
略記).p. 7 
36 フォード社の英語教育や「アメリカ化J. 従業員の育成政策に|却しては，以下を参!!日。 StephenMeyer II. 
The Five Dollar Day: Labor Management and Social Control in the Ford Motor Comtany， 1908.1921. 




























37 Kristofer Allerfeldt，“And We Got Here First: Albert Johnson， National Origins and Self-Interest in the Immi-
gration Debate of the 1920s，γournal 01 Contemporary History， Vol. 45， No. 1. January， 2010， p.15. 
38 New York Times， January 5， 1923， p.13. 









1917年7月 15.0 11.2 19.2 
1920年6月 45.0 3.5 51.3 
1920年12月 43.3 33.2 49.2 
1921年3月 32.5 25.0 36.7 
1921年8月 25.6 20.9 27.9 
1921年12月 24.9 18.9 27.7 
1922年7月 23.2 19.6 24.7 
1922年10月 31.9 24.7 34.8 
1923年1月 32.2 25.7 35.1 
1923年4月 34.7 26.6 37.9 
1923年7月 36.4 23.6 42.0 
1923年10月 35.0 28.2 37.7 
1924年1月 35.0 28.2 37.8 
※ 単位ドル


















42 “Symposium on Immigration，" p. 12. 
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Congress， 4th Session， Washington， D.C.: GPO， 1923， p.310. 
45 “Symposium on Immigration，" p. 18 
46 “Symposium on Immigration，" p. 12. 
47 同社の福利厚生部門の詳細については， Summer H. Slichter，“The Current Labor Policies of American Indus-
tries，" Quarterly Journal 01 Economics. Vol. 43. No. 3. May. 1929. p. 423を参照。

































51 Railway Age. May 15. 1926. p. 1289 
52 Railway Age. February 23. 1924. p. 46: April 26. 1924. p. 1021 
53 大塚秀之 11920年代シカゴにおけるメキシコ人労働者ーポール・S・テイラー研究を中心に一」神戸市外国語
大学『研究年報』第20号.1982年。
54 Paul S. Taylor.“Mexican Labor in the United States: Chicago and the Calumet Region." University 01 Califor 
nia Publications in Economics. Vol. 7. No. 2. California: University of California Press. 1932. p. 30. 
55 Taylor.“Mexican Labor in the United States." p. 30. 
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58 須藤功『アメリカ巨大企業体制の成立と銀行一連邦準備制度の成立と展開-j名古屋大学出版会， 1997年，
182-186頁。
59 “Symposium on Immigration，" p. 18. 
60 1924年の貸付総額は 1300万ドルにも達していたが，一人当たりの貸付平均額は 100ドル以下であった。
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/beneficial-corporation-history / 
61 “Symposium on Immigration，" p. 26. 
62 呉天降『アメリカ金融資本成立史』有斐閣， 1971年， 68頁。
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シッピ州の製材会社 (Kraetzer自CuredLumber Company)社長のダルウエノTー は，移民を巨大
67 “Symposium on Immigration，" p. 34目
68 Peter H. Wang， Farmers and the Immigration Act of 1924， Agricultural History， Vol. 49， No. 4， Oct.， 1975， p.
647. 
69 “Symposium on Immigration，" p. 1 
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72 “Symposium on Immigration，" p.22. 
73 “Symposium on Immigration，" pp. 15-16. 
74 Wang， Farmers， p.649. 











ない者の強制送還，を挙げた 760 コロンピア大学のシールズもまた 移民教育や職業訓練の必要





















76 “Symposium on Immigration，" pp. 31-33 
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また NAM移民委員会にも 1924年から 1925年にかけてu.s.ラパ一社のチン (C.S. Ching)イ
ンターナショナル・ハーベスター杜のカルデイ (GeorgeJ. Kalday)，ベスレヘム・スティール
社のラーキン(].M. Larkin) ら巨大企業の経営者がそれぞれ入り込んでいた。推測の域を出な
いが， NAMにおいても巨大企業の影響力は大きくなっていたのではなかろうか。
こうして，中小企業の経営者たちは労働力不足への懸念から移民制限に強く反対したものの，
巨大企業によって彼らの主張は骨抜きにされた。 NAMは連邦政府の移民割当法の方法について
は識字テストの廃止や圏外審査の実施などの修正を求めたものの 従来の自由で開放的な移民政
策への回帰は断念せざるを得なかった。ところで，本稿が検討を加えた誌上シンポジウムは
NAMの移民政策の 5原則としてまとめられ 来るべき恒久的移民制限法案の議会公聴会に提出
されることになる。公聴会でこれら5原則がどのように取り扱われ また法案税識にj;医科を与え
たのか，こうした問題は別稿の課題である。
